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On hrnw4J thnt clotku,i-·. Mui WUMVdrt r 11,~>H n,wly with t ,~-.·. wo.t ••. ,. . t, · lit,. 0..-,11' . .. m,· kt n pl.t1~.lf'(l ll_lt 1,· HU(• 111· I' Ii' i ti He I ·, o(:_ 
, lt4. hut ll lrut· wlu-11 )u r, ·,· .. ti hdi •n1 · . , lat-t'( · .<tnn('IUtt an l h • ( t111Mhiw•, t htll t : th ! '41" ) · '· for wi11t t.:L'"rMJtdc•u '('~ . 
· , 'rf JJunH- t1hF1tbJh1,c thoH' ,, Id ~1· d, t, I ,· k • f I ' ' t .•. I · . · .• • ' · 
.· Wh >H ~•~p·, c·orti t , fi~rc-e,•wHni u·roH. · c ~n. • ltl f w"' ,,,_low of .t~1"l ,Cn~t: _,,-Ii!•'" .Btyon.d._ th,. t·om•.t-4 th. I 11·, : ,i.1·•.1'·•,1,." 
' . •'' ·. ·t ~\!(il'lw~,~-t lwm . ,md ·lll:(IIIJJ· \ 'HI" t1•I ,~·n,_h ·HtHI. ,. I Hl•~uc· . t, •l'f·. ktl()\\ ti H ' f ltt• Jh~ . 
,. o y • th,~t ttn/ · · .. uw.Mn~U . v;,•tf;_· ~u~ J: __ : tlu ~'!'Ht"ij( .~ht\ck w of ,q11ff" in~ ·_lo1.~1l. low pl,w• 11t~wmv11• t ,uHl «'><: upi••c'I by · 
· Thut .- hJ<'"k 1f-H Htt viu,c . · •1Uwr tw-<•cl I -~ l- · I l · - · · · · ·· · ·· -· · • 
. ' rorg •t . - \ ·.,.:. I n nu.,.~, (J ,u- .. ·~-IM(~ tltt '.( •·:1~•-~! ~ t ~·t· I _,_~~~·-} ,_oj•WO d. I I , ... •HII , . . • t 1·n••t of, 
'Tl, prit·•· .,-> 1r lt•ttUni Hi<I of h1,· h ti,,; -f4f'nn l <.nit fr · .t '1 tlw .,-cho'i't.·, Mlll'l'<>tnHhJd ·, fort. I\ ••••.-M two ij,idt1M of ,,·hh·h iit· HI 
,r· ·-.1 · · n~ttuitl- · 1 • ' ·1. 11 · 1 1 _ , :hy ~,·ot :·i-,.· n nd tii-4j,111 v iug t hdr pi,·t u ,,. · ·tltt• ln,k~i. ,nacl . th • JCI' !ll t,.;: 1i,t rt i ·~·ov . 01 ,. \v,111 , woun, "• pr1Kou 1 -•~uc H' · fm• y . , · .• · " I .- . . - · i .· . · :- • 
M·n , ·. .. _ · . :_ .' .IH tu·mM . to . J( .l _11cl\'lt1tt1,~t•. _•••·•~,lwathnlin1•_ht•,tr111~ ·0t:1111J.t• grn·t\ . 
. rt.nrMH~,. 11<,1.n_(•: · Oh, lo _jk ''! ltlf'M_t·· ·. \d'()HM_ ~~ hit)' too .. H~t.t ·,,·,1,c·,,(J:J1 · i1a tli•. tll_id ~-~J~1i(~l -Ht1uid~~, 1t:11·~ 
· lM~~~·~·h~h~HI\U,~1'fnil,vou:......quic·k ! ,,·;ur · thrc·u~h .th• frc · •~ tlw' r_·•d ·roo~:fol cOt' ilw ' ti(Hll'{( t w'tu .. (,..n lt•rditl IJ( , ·f,,.rgt•I ,,·: 
hu1·11 ! · - · h 1i1<li11K~->u Mr. 11.., . K~,,h,t•_y 't.i _pin·~ 1 ,idd n rocrniy •·up >hi: ,·oi~1t•Ht1din, it . 
. . · ·. ' , Robert c,~,lor,voi,/1 ,/o/m)loti. .11,11cl t.h,!' lu·i~ht ~·· •:11 t ~· of, t lat . t· ~·~ tt:4 J \ i .. \\' ft li~•-wliole> '·" h· ~H\<I IIHH'J1 r f lw, 
.. .-.--:-, in h1 orn.nA•~ ~ro,·t-.~ ~ ~,wt'r, .1ut-1t ,· 111'1' )111ul1_11g- 'O.lllll ry. ' . 
-~ .QLIMPSE AT· LAKE ·MAITLAND.· .in•r·ot4~ tlu i· >nrl · fr,j10 : M-~hH· i-11'" 1 : 'J'b,•·wtu I'· wc•,;t •r·p lam·•• oi tlw l,dw 
_Lake Mai'tlu,.ul,_ th ,. 1, · r ,e t . _of ()_lll; pl,~ ·u, -il-4 . h1tt ' of Lit~ll(,. J)yl,.I' , ·. wh( Mt~ I fr;>-.-id1 .•.  ,. to M,, it i; .. ·.r1 - i ·,._ . u,··c·u li_i,)h 
- ln,ke~,·- ttn,l. tlm on• into · whi<·li' tli,• '· . 11\fL_tlt'i ·nl ' t ~~tt•. Mtl~•;~u·d · fot· liiM foirn:1~ t of_ [)l1•.111li~l'~•:~.\'t'k. \~·ho 41 ·M~· 1111iie _t;:it·i1l ·. 
, . 10J11t• lw n1111w of .. I lw A11d1ot·ng,• . .. 
1 
iuul. Jlc u1·1"' l11m.c t rn ~M · 1111d w,•11 t 1llnl . 
\\'" t ~.l'H _of nJ,1 t ht? oq~ 'l'"t fiu<l t _hd I' w_uy, : ~l'I ~~, honH i~ ·~ ~nrJ) .r,u rit•<l in ·, l}~i .J(l't 1•1i ' ., .. _c.>i,· "n• ·' '!·; !'-' t .. vi,t IH' t.• ' ()f ~ ltc ,. l_l liw . 
Ii \f5 a .it1:1 b .. ur Hf par~ JuHt thr .~··<1t11tr- . of 9l'llll1(4_ lllH_l~ ~-rn~_•:!·11,t :.t,n• .'. nn,I . whu·h l lwtr· ( \\; l)t'I'~ plm·•· "''°" . t.t ... ,, ... 
,, .. ,.,..ii\l;,,--_11---__.'.__,·~t-t-t~ .~f-1 _J!tilr :i1,~1·· tl J.1:om, •U• ~- t,4t_tm1H ,rn ijn vit i11g r (11~•• for '._' th • ,,·t!1u·y' \ nii'y 1,t·r~t•. J.(t·<,,·c· H 1. t ht 11Mt hw ; r 
. Wintl•r Pttr·k ·Mtu.tion·. _ 'rltii-t pil_f't 9f °i_Hi ·.,-.i;.,.;;·;;:;-'.~o. .,,r;·; h,~·•11': ·r,,·.~,--. ~--:-~ -~ll·,.,t .. w':f 1,_·~ t(~c.•~t:i,r· flic.-,,,&T O\\;~t1 1f 
·shor . i~-on tl~t;· pla,• ~_ ~of ·,M1,. -.f<jlm. ('. ·_u for :·I a ··iug .~fr. ~tod11 It • _how ·•tl ~ by ~1 .r . .\d,irn. o( .\du1i1 · ~-f.'« >. t.-1· H· 
'to •in,· ·wh~flutH, -J(l'O.\'-\~ of· fifty .. m·t•n · u H pt:(.-.tt); .. pif!t'P of da'y'luatnilt'k 1(1·,n;t--: ii •t· u1,u:int',u·tt· ... •••! · · wlH, hHH . ·lmM~,·11 
l(c•rP~, ·,.,11,..h ·i)f i · ii, I, 11ii11!(, JI i11 Iii·,. · oi1 t1ui ·1, ;,.~ of I 11 • Utkt•, 1 hil·i, ·li • pi·n• I I liiN Jc :,di fo 1)1:0,·,, hiM fn/t:li i11 hi ' . 
1my_ii·•i.f . ~irot, \-\' 1Ht1 ·d s~ro.~ etl l;_y ti,·,, po. l'H tc> c·h•\1,1· of t1J.><ltwgrnwtl1 ,,,1ui' 1·•'. · own go.r dM .. hy · .. n>4'i;,;c . tli~ m · t < . 011,k ,. . . 
. grea .free~~ of 1886, .and the: trc M el'\'l' Ill-I ii littfp : privnt • . p111·k . 1t' i~- ~Iii . ·g•·o,·•· f< .. . ltiuu~ If. · '.l'h,t• li1·0,u l . ·. 
r•~ Jik~ •, t•_~j)~t :_oth ' l'H'··· lin,v .. on't.y IIQ\~ :;J·e- .. ,t'tii -~l~ _Hluulnl \\'.,it h onk ,· 1a·it··k, J' · ('II ll c:: ., Hf''!·.~~ .. , :.i·o \ ' (,l't•d W:i I h i ·,◄ -gi1l,11 · ··ow of 
. °C()V~t:e 1, M. t h~a,t t h~Y n_11ty he ijX (J (ttt'd b1t~U . pitlru 1·y-pr ~HM I r1d otJwt· lfa•tlll<.:k I t l'l' ~M, ,.,a k . ,. . t:d ri Hnl(_ .f, "turt' . Ill · lu• 
to set it g~)bcl ·•i·op fo1· next y a.1·. .M,;_ ~rno<h,( ,uu·~ wil~ -nu~k ·._, h ,~u.tif-ul pl~?~~- , .\'i •w ,fc•roH·M tir/ Ink·.-. t,: n·1 ~-1 t"t4<Hlt-~1 , . 
_.s ovin ' ha~·. alij0 l.l, . -lll,1',Z\.1° illltllb~r < f m t• gl'OUII L rrh 1: _, _hol'i.gin,tl · _inhit,hi - · n,ncl in,.:. t.-w .y('lll'H lll()l;tl will ht• l •~•1,1 -
; •',-- .gunva, hliKhe 'from whi ,h t, ' fortl ··th t I ' · t~ or th r ('(. u.11,try . , · tu to ·1m,· .. ,w-} i••M ti, f'H•h .1,uu·\:_f!f,Ct ' ,,.f \ lu- '()lclc·u.· fr,,.it 
fre._ ii.•.~ ~·lti,t)lJ •d . t,~o . ht~rui,:e .L)~~~~·H · ..}>I' 1·i1l,.tNl ft,• lltf -i•,rc• ionH of, t ,.~_,;.;, -w, : f (} f l1tro,\·ft,t •1·. . . . 
. :.of fruit ' It y ll,I' to th ~ .. In~:ki-4011 ·mu tiqn--or: tlw- liHh oh l'liinn hh' frorn :·J.!•t: ·. ... ~- .. -· 
,1i,u ~ t ; .. · Thi~ ,. Y~;f1: :J~~-!i~ -_~i~ip{)in~ __ ln,k ~ .w ·,J ·~·,uu,ot ·14ny, whi,·H--f, .•· .tl.w) . Butter-and O_leomarga,ri'ne: · 
8()11lt' .. fruit, r otli gul\N~IH l ii-d · lrnlapn~.- ru ·vt• l.~rt - t'l1 i -'>cfr1it.fd1 lls ot O tunt'f\' . : '. ~,.,,,t, f<>Ho_,~~~u~· ~w fj.ltoh·d· froui_ --:Pri,-. • . :· 
. . ftlld ·J_u tet· wiJJ '_)_)~V SOll)e o•niug M, .h~•t . uni~aii~-.. o,·i_ "ih' 'gt·~o I) l llt'll,I' hy, ~ l,,;,t (_ ~.;or ~\t.,,·.~. i;tl!~ ·s ii .. , i,;lcl 'on ·.:,rlw l>i~•~· . 
·ll~h.f yetLt'H N·op ,,:ill h. f4'ri-mll; ·,.rhe th . l~IIUJ.f_t'Ohl th~1n-muk ~ n, \'( 1·y hn.i;d . · .. t.it,ili y . of I 'w<t / .. i11 th ~ j 't4 ().tt•tnh• ,; ·_ 
h'~es, howt,V > .. ,·.~ IHUO\\' to )_}n,V~ fully tog \t th koi l iu'to -~ood (·ouc.lit,ion · for · .qmt,,r.v ·: . 1 M11,·I~ IUl. ·h,•t~h tct.litl ILi.ul' 
· .rec-•o'vm· th. ir ·sti·ength, ,md· ough ·to : ori.u.,~ · t1~ ,-. .. _ r.rh · · ·,..h •I fai-·t-henfl" ~1 v~ . wl'ittc.·n J t ho,!l I It • r.-.1,u .i \' t-M I iJ( •Ht.i hi I it y· 
.yi.eld a ft1Jl i~&J)- ·11 xt.'y~tl.l'. . •, '. 'would .. no luivc-· <foll_~ llllY ltavil_i l)µt · ·of ht1ht•t~ ···,wet· 'I •oriuu·J.(,·ll·i,w. Th-·. 
· Mr. tovin's hotiae ·01umands n fine ·h. burning eonv r l them i.nto- t:1u1H,.: , ialy O<~ taid . :o~iliu~rMiv 1 tt•t-fr~. ,_.,i i·t -
Yiew, ov· 1•. the .,vho.le ·•e•·•gth of Lak{to tic lime·. 'whic·h :,·le tt'Oj' H tht• J'OC>tM of.' ,.('Ot• 1' ,u· JI . •ri Uut,(I, with It ... .,.· .. . · 
.· .~fiiitJand .,'from ·uw· \,·indo,n,· of' ·very . · ·ti•~· t•~~~H. ·. ·· · u:,~~l ~t b~~ by _P1•0~~~,.c:u:l1t•t•1~, it~ .1_1o1-· . 
. . 1·oom·, h~il~g -built i'ar t~e fot•m o( n, _'1\ N \il J<> ~Ir. -. 't-:Q\'_i.n'~. plu.,:e, on luwl. ... In Hae fron1 411. 7-,- to ~o~.H · 1>, r.~ 
, sq that the l>a ·k roonui - vroject e~h . . l~ke Rhore to th \\'OHt iH th gr~,-~ aud . e -1. .-of.--tlitd,~t < f -t lu-a r,uu~•r:r n,U1~~10 .· 
way l,eyond ~h . fro11 on ... fo' some · l'('ffi<ll•ll ·e o( th .. JatA l1o_,,t.JJ~\\' iK. r.,i.w-, , 00.l M . 00.:1 p~•· (•~nt ... : ' '· Hu!_' f~tt,·: of_. 
._ • • : . : I 
. . .. 
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:'·· 
• · •h (; j oi1;_,irg1 'r.ih _ w_ t• Ilg ,.,, ,) . . 'rh . •' .. ROBT; WHITE, Jr: .. · 
, ·ILV• l'I Jo<• <.lafltH•Ml • WiHt 1.0 p . r ' nt,. in. · . ·• ' ", ·. · ' 
J, ' ( ,<of tfu• hut 't .,:, ( .... I fo. 1J;OHHi l>lt .·'• 'r ,f, 
Mh 1,rc 1CH "·~,f ~·•·rm·· i ,·, ud, , •x·1 ··•rini .. ·t, . . · · · ' 
Hlftk ! if u_· ,,w•Htion _ whotli. I' ·t ~.~i,._•',H ' ' .: .E· ·. R_0 -H~: · .A· 12' -n-~ · 1 
t ·i<>u wn not in fn•·t mor n ,u· y .t•om- \!) 
,()I~·( t , }'a~ n·· ◄ •\ .;,. }1 jH ' 1 fi~m·•·~ uuik11 H:,:. 
·· An ·,.-,t rt• t int:e !t'. i ·Hof pirinumt' · hl. 
,,1·tjfi.-•11-tl di.go, i_o,i :c·,m1,i •.t_( l l ~y l":->1-•. ..,._:- 1--~ 
.. H. I>. "< :t,o·k, in h •lu,tlf,~f_ th c!w Ym·k _. 
J)ai1·y c"'>nan'1it•u~•i -11 U.1 ,igh ,f cour·1-4, ;"_. 
· ;wt, ;,fr«wdi ug·. ,, ,ldinitt_i ru •t.l:t4t1i· ~- f t_li 1 
J re ·, ... t•i-1 " i t ·,t.<'1,0n .. lly J,<,,, · · . 11 i,·, t.lw- - \ , 
•,· o l_y fl(' :·o.r 1 wit h ·i .. hc>,.m·. Ull Lu.·,.,d , . . I J l~ l ·l s .. · ()' S 
. ,l'l~t>J .i~i,011. t lu_lt _. L.11 ll~U~ ·:·,w t 1 ~•rhnp 1··WELL. ·-· KNOWN:,·-· ~AM·s;. 
m c•.ompldnu. of (•ltJ(, lion o,C.onu r- . . . . ·. . J ' . · ' 
·wu·i1\t1 w< _uM ri\f1k l>, .(wt•,:i, -i 11 1 t. ·r i w) ·. Q ;·-· .TAN.DARO'$ 
· 1.ht __ f,a_t--of~.· 1·.,.iif,t~~·.·, u,i•n l .:· · · · . · 1, A~~J~N~J." · . ·.J ·• ~ <·-)( J~. ·-
lmport~d alid Domestic Cigdr~ 
:AT ·i1:LLIRAD ·R00Jv1 
• • •' • I 
Whiter Pnrk. 
,·. 
' .•. •, J. • i:;, J_, __ :llllL.&. -.L-. 
·-The-W:inte·r :Park. -Painter. 
j • • • 
Work Don• _by Con·tra_cf or,/,i th~ ·oaj. " 
W Jtll .·l>e <mra~th~g Prona1)tly Do·r~t. · • . 
' .I :- • 
L~VE .HE.RE A-NC> WORK AT IT. 
AT . · In <' lw111i<·n-l ·, wnpo it ion olt•C'>ll 011t1·J 1 , · •• :_, • ~ ~ • • 
J.{ur-iuP ~t, lll «I' h d .\\' t.•Pu ui •,t_t ~fat , ,·d · · -- ' SCHOO.ID- BOOKS .. :· . ·.· 
,, h\lt t Jl· . .. n will: hi· J'(' trl1 •1·utw11,•d t lrnt IMPORT ·D ·oo.o~ 0 . ,' . ' ,--. -
-,........,.__--1-~~.,~i.:...:...•1~>i11111·~,,,.;n \ i,. _, o_iide.. f1 ·<un h••d,_f,~~ ·-f • · . V 3-.Y. .. £?. -. E._RIPTION . 
n1 d lnt:f l 1,y ''""' >"'.tng from th !Ill p1tri 1 · ·. , ,. · . · .- ·, - .-· · · 
of t 1...- . ~It ,u·iu, . wt.id, ,·ount . a~ t lul (>HI_:\_ .L n 11 u -g 1 lr" ~ ~'ld s, 
1(•,i, 't c.li~t~Htih~t.' inl,{l't•di~!II _L·_, 111d _., .. ,ldi11~- . l IIA HLI•: N( > <iU:K\P ·uool )H .-
' · H 111 t i l;nt It~~· 1t11 d HO III ·t 111)4'1'4 oil , ,p, j· , _....,.__: ........... _ _ 
~--,----,.~~---'---'---1--1-4>-t..U).1-I • •t•d o, I 'l'Lu!.l HI I k · of tdL LI w (~ _ · ~ · · Ent t', '- ~ul,Ht a 11t•,_i, , mMl -fot h11Lh•r-, n,;-Jl IGJ\R ·-..:.A1\Jt)'TOBA-CCO · 
_ ., - . . , · · - · · · · 1:i'LOl.~IDA · ·vI~"\iV 
· .. · i »i I· c•o 11 Hil'\_t,M of. t lw ~n ri'1c • <ll' -n t~H.dy Lhtt I I II d 11111,ln ll( 't' , nd not, ·_fo· _he: ·:t•x ·: llle.,I , · ' ~ 
--:;···- .; ... tuw1:4rkiJ,.l1l H o_f t'n t ,' t I w 1m "f ·fut Ii n ,~ i llf.t 
1
, · · • 1• t · 
. o:. tit,~ lllot', , HtA•n.1•in. Thu l>ClttPl' how- . 0•10 (jll ll, l y, 
·, ,·~•1' ,. 1' )Ill ,iii nH H,.ud l q11,, .1ll it i~ , "'' \ ' t'll / j im.1!!.tl':4 ri . ,n to· fi~m-ilit H who' 
l_)l'l,' c••·•1t .'_o_,_· t_}w1··1d_-,o,l1I H,· _·.of l)(('llH_ar . J t.'t' . ·.t,·r·RE ···I·N' ·u· R. AN' c ·E···. ! \ If) . H,J'gt' ~jlUlU , I_ H'~-. · J , . . ~ . · . . . ; , 
lHt ; 11111. 1·11t , <'1.q-;rp 111 , ·••lt• . . wlalf'IJ gn·e. 
Fruit ,and -~onfectionery; · 
. . it" .it · f111.,·qr tt.1Hi'.ld1id1 an• t laotij.(ht.. hy 
--,....:....---.:._, __ :~.;___'.- . 0111 •· t .) 11111-h: i1> 111o~•c t !1 tMil di~t• t.ihl(• · 
· · -~-~ -~i,,~rarrr- 1:r:7,m~ ,flTH-. tm t . rti-gu~ri > , 
'), 
· •.i1-n11t't•~hl_-d ~•) _1,ll·k ot .-_d1gu~t'ivt• juic ·1-1 . 
0 1' ot li1 •r• wi 1•h.'. ·,. . . , . · · . · 
_ · I 11 ,. I lw t'x<· i t , 111P1it .< ,·.-; .. ,,Jm-mtl·g11i'inu-· ·7~ 
h•gi~littio11 , tiw li Hl' ll H h 11 ,of thi~ 1·,•IUi• · '. 
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